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KATA PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..  
Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha 
Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku 
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani 
kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk 
meraih cita-cita besarku. 
 
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan 
doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan 
sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah 
hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang 
serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap 
rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado 
keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku 
kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang 
separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda 
menyusahkanmu..   
Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tanganku 
menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku 
diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, 
membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus 
untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api 
nerakamu.. 
Untukmu Ayah (Abdul Hamid),,,Ibu (Faridah)...Terimakasih....   
we always loving you... ( ttd.Anakmu) 
Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku 
yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku. 
Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa 
menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah 
satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.” 
 
Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan 
dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada 
hari yang indah tanpa kalian semua" 
Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terimakasih untuk Semua ^_^ 
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KATA PENGANTAR 
 ّرلا للها مسب  ّرلا نحمميح  
 َو َانِدِّيَس َْيِْلَس ْرُمْلاَو ِءاَيِْبن َلاْا ِفَرْشَا َىلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر لله ُدْمَْلَْاَاَنلاْوَم  َُم  
 دَّم
 ُدْع َب اََّما . َْيِْعَْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهَلا َىلَعَو 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skiripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik 
umat Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang 
istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam 
penulisan ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh 
penulis. Namun, penulis berusaha untuk dapat menyajikan sebuah karangan 
ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran pada  
Mata Pelajaran Fikih Kelas XI di MAN 5 Martapura Kecamatan Aluh-Aluh 
Kabupaten Banjar. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Sudah sepatutnya bila 
dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah serta 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada:  
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8. Semua pihak yang telah membantu jalannya penelitian yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu oleh penulis. 
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
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